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CO L·LA BOR AC IO NS 
Un centenari en la literatura 
catalana: Josep Sebastia Pons, 
1886-1962 
per CRISTIÁ CAMPS 
El proper mes de novembre {ara cent anys que nasque el qui més 
endavant {ou gran poeta catala Josep Sebastia Pons, que malgrat 
viure immers en un ambient de {rancesització va voler escriure la 
seva obra en la llengua deIs avis, en catala_ Per aixo fautor el 
recorda en aquest article_ 
A nem a celebrar un centenari ben nostre, el del naixement del gran 
poeta catala Josep-Sebastia Pons . Va 
néixer el 5 de novembre de 1886 a 
lIIa-de -Tet , prop de Perpinya _ Professor 
d'ensenyament secundari , catedratic a 
T olosa de L1enguadoc, va escollir la 
lIengua deis avis per al seu Iirisme. Pero 
no va optar per a ella d'una manera 
fortúita; quan era al col·legi de Per -
pinya, una vegada va caure malalt i, 
durant la convalescencia, una ve"ina deis 
seus pares Ii va portar un lIibre escrit en 
catala, Historia de nostra Senyora de 
Núria , de Francesc Mares_ Aleshores el 
jove Pons, va descobrir I'existencia d'un 
idioma noble i autentiCo Es va adonar 
que la parla que sentia pels carrers del 
seu poble podia servir per expressar 
sentiments i descriure qualsevol cosa. 
La lectura d'aquell llibre el va engres-
car. EII mateix en ho diu a L 'oceJ/ tran -
quil: "Em semblava sentir la veu ma -
teixa del veJ/ narrador que em teia 
participar de les meraveJ/es del circ Josep Sebastiá Pons, 
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de Núria " ... Encara adolescent, va pe -
netrar la bellesa de la poesia catalana a 
través d'una oda de Canigó , de Jacint 
Verdaguer . 
Només tenia quinze anys i ja lIegia 
obres de la literatura deis avantpassats. 
Bé hauria pogut escriure en frances, ja 
que va rebre d'una forma obligatoria 
una formació francesa , pero ell , nascut 
a lila, al país deis avis, no anava a 
mostrar -se deslleial de cara als avant-
passats. 
La seva opció va ésser molt 1I0able ja 
que la seva obra poetica es pot conside -
rar com una Bíblia per als catalans. 
Incorporaci6 a les lIetres 
catalanes 
Només tenia vint -i -cinc anys quan es 
va incorporar a les lIetres catalanes, 
amb la publicació de Roses i xiprers , a 
Perpinya, I'any 1911. Ja el títol ens 
dóna una idea del que trobarem en el 
lIibre . La inspiració Ii ve del terrer, del 
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El Rosselló fou la terra de J.S Pons. 
paisatge mateix de la província nadiua. 
El poeta evoca les tradicions, les lIegen · 
des i es recorda de quan era petit , de 
quan la servidora deis seus pares, Fran · 
cesca Subira , li contava histories de 
dracs, de bruixes, de fades i també de 
carboners. Mai ha oblidat el plaer que 
trobava i que Ii sabia faci litar la Fran · 
cesca. En aquest recull , pinta encara la 
beutat d'una noia que estima, pero; 
"Me deien que en tos l/avis 
niava la mentida .] 
Mai ha tingut dolent verí 
la rasa blanca del jardí, 
mig oberta al sol de la vida. " 
En Pons topava amb contrarietats; la 
seva familia no imaginava una unió. Per 
aixo escriu: " Tot just nat a penes, . 
/'idi/·li demanava /'elegia p. Helena, la 
jove estimada, d'ara endavant, anava a 
..ser la inspiradora de tota la seva poe· 
sia. Des del comenc;ament de la produc · 
ció lírica fins a la fi , fara un paper molt 
important. 
Canta , també, les coses antigues -en 
Serrabona gaudeix d'un favor particu · 
lar- i la naturalesa. 
El segon recull , El bon pedrís -escrit 
abans de 1914, pero publicat I'any 
1919- , respira el sentiment de la na· 
tura; nogensmenys, cal esmentar que 
aquest volum fou compost lIuny del país 
natal ; el mateix Pons diu que: 
"aquestes poesies (les) he pastades 
amb la nostra terra i (les) he anima-
des amb el doble ale deis vents de 
muntanya i de mar." (Prefaci ). L 'He· 
lena esta als costats del poeta i el goig 
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I'emporta sobre el desplaer ; en Pons i 
Helena són casats, ten en dues filletes i 
I'Helena continua essent, més que mai. 
la seva musa: 
" Parlava deis records de la casa 
pairal, 
deis masos de la terra que tan 
I/uny hem deixada , 
de les dones que tornen del joJiu 
riberal, 
cames nues, ul/s vius i cara acalo-
rada ... 
Hi havia en ses paraules la sabor 
catalana . 
Hi havia en se s paraules I'encant 
de Rossel/ó." (Una nit) 
Pero tot marxava massa bé; I'alegria 
anava a cedir la plac;a a la tristesa. 
Amb la declaració de guerra del 1914-
18, en Pons va ser mobilitzat , fet pre· 
soner i enviat a Alemanya i a Rússia , 
on hi va haver de romandre quatre 
anys. Quatre anys passats lIuny de I'es· 
posa, de les filies , de la regió nadiua . I 
la vida deis camps d'internament - una 
vida desagradable i hostil- no podia 
afavorir la inspiració. Al contrari , para· 
Iitzava qualsevol assaig de creació. A 
més a més, durant la seva captivitat 
moria la seva filia gran . Tot aixo explica 
I'ambient de les primeres composicions 
del tercer recull. L 'estel de /'escamot 
(1921). La segona part delllibre és una 
mena de revenja sobre el destí. El re · 
torn al país va a traduir ·se per poesies 
on regnen el plaer , I'amistat i la diver · 
sió. L 'evocació de les capelles i de les 
belleses del terrer originen poemes 
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d'una sinceritat evident. Aquest volum 
conté, amb més netedat , els diferents 
estats d'anim de I'escriptor .. 
Aquest darrer recull c10u la serie deis 
volums jovenívols. 
El cicle de les obres mestres 
Quatre anys després, tot just , Pons 
publica Canta perdiu (1925), i va a 
iniciar ·se, en endavant , el cicle de les 
obres mestres . Pons té més de trenta · 
cinc anys i podem dir que la seva ma· 
nera de comprendre s'ha enriquit , i el 
seu art va aconseguint la perfecció. Ara 
ha trobat el seu estil, la seva originalitat ; 
es un Pons madur, talentós; el lirisme 
ponsia és victoriós . Els ingredients de ia 
seva poesia no han canviat perque la 
inspiració la cerca sempre al terrer , 
prop de les fonts o escoltant el lIen· 
guatge parIat; pero el que ha evolucio· 
nat és la seva personalitat: 
" A Gimenel/ hi ha una font benvi -
guda. 
Una meitat de canya és la canal 
que Ji han donat perque fes la cai -
guda 
sobre la l/osa , el seu I/it natural . 
Quan hi beuras, tu la trabaras fina 
i escoladissa amb el seu cantussol, 
p erque té el gust de /'arrel de /'al -
zina 
i del terrer que cria I 'oriol " (El Gi · 
menell) 
Ellirisme de Pons va evolucionar en· 
cara més. A Montpeller, on és profeso 
s·or , compon el cinque reculll , L 'a ire i la 
fuI/a (1930), Amb Canta perdiu, par · 
lavem de maduresa, pero ara es fa més 
evident. Escriu d'una manera més eru· 
dita. Sempre utilitza el paisatge, pero 
aquí la natura esdevé el pretext de re· 
f1exions filosofiques i apareix I'al ·legoria . 
, La meditació, la qüestió de la mort , del 
destí, la concentració originaren compo· 
sicions d'un estil nou. I aquí es pot par · 
lar de veritable creació: "la poesia es 
fa en nosaltres i /'eda t la modifica ", 
escriu a L 'ocel/ tranquil. t.s veritat. 
Una sensació d'espai s'anava a imposar 
a I'autor . A mes els animals -entre els 
més humils- hi troben un ¡¡oc noble, 
com I'ase i el gripau: els tíiols de poe · 
sies són particularment evocadors: 
L 'a se de la I/e tera, El gripau i el pres -
seguer, El concert deis gripaus , La 
prega-Déu Bernada i el burriquet. 
Remarquen encara, I'atenció de la 
presencia de I'esposa ; una trencadura 
éso manifesta . 
Pero la sort es a vegades iníqua, i, 
quan la felicitat preval, cal que un esde · 
veniment infaust vingui a anihilar ·la, la 
companya fidel , es moria; la que Pons 
havia esposat, malgrat I'oposició deIs 
pares, ja no estaria prop d'e!l i de les 
tres nenes. Pons, que només havia es · 
coltat el seu cor, es veia privat , de 
sobte, d'una musa insubstitülble. La 
realitat era cruel, injusta, immerescuda, 
inhumana. Cantilena, publicat el 1937, 
es fa eco del dolor de Pons. Penetrem 
lIavors en la intimitat deIs sentiments de 
I'autor i els poemes confeccionats duo 
rant els anys de dol i1·lustren la so · 
fren<;a d'un vidu . EIs mots pena , per-
dre, mort, sorgeixen i alguns títols són 
molt reveladors: Haver perdut el cant; 
si vols cantar la pena; Pels morts; 
cant perdut; Amor, pena , desig . Ates 
que no té Helena al seu costat, Pons la 
canta al passa!. Gracies a léI memoria, 
~I record, pot evocar els indrets que 
foren els testimonis de la seva felicitat 
compartida. Aleshores, hom nota I'ús 
de I'imperfet : 
"Amor, recorda , amor de prima -
vera , 
la prada on t 'adormies sota el cel, 
cobrint d 'un mocador ta cabellera 
escoladissa com la mel". (Amor , 
recorda, amor .. . ) 
Ca ntill:' na és, dones, una finestra 
que ens pennet penetrar en el més en· 
tranyable del poeta. Apareix com la 
ressonfmcia ín tima d'un Pons separat 
del seu amor per ~na mort arbitrari a: la 
perdua d'Helena fou per a e!l la des· 
trucció d'una font inesgotable de gau· 
ban<;a. Aquí cal esmentar que, altra ve · 
gada, pero no pas de la mateixa ma· 
nera, s'ha manifestat una trencadura . 
Ja Pons no cantara el present. sinó el 
passat, un passat idealitzat que soIs evi · 
dp!lciél Pi m ir élcle dpl record . 
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Resignació i recolliment 
Amb Conversa , publicat I'any 1950, 
evoluciona la tonada . Fa disset anys 
que Helena és morta, i les poesies ja no 
tradueixen el desencant sinó la resigna· 
ció i el recollimen!. 
"Ara som com J'ocell que el cant 
deserta 
i que no fia al bat del vent 
el vol cansat d'una ala incerta 
i s 'esta en son esquerda indife -
rent. » (Ara som com I'oce!l) 
Dins un poema que va donar el títol 
definitiu al recull Conversa , Pons con· 
fessa al seu interlocutor fictici , Ventura : 
"Si dic mon desencís i mon desori, 
no creguis pas, Ventura, que ara 
plori 
com J'ase blanc que es vo/ia morir. 
Un altre temps 'podra m 'afavorir. " 
(Conversa) 
EIs animals, els arbres fan un paper 
important en el !libre. L 'autor cerca la 
quietud, el repos, la serenor, la pau i, 
sois, la natura pot aportar la serenitat 
de I'esperit. La proximitat deIs vegetals 
a!lunyara les pertorbacions moral s i 
també un possible desassossec. Els ora· 
toris de l'Aspre aco!liran el poeta i Ii 
donaran I'ocasió de meditar sobre la 
fugida del temps. 
Les capelles disseminades Ii faciliten 
la concentració, el recolliment i la rene· 
xió. Prop d'elles, I'escriptor reviu , es 
transforma; ell , afeccionat als indrets in· 
vadit pel silenci , exalta els oratoris pero 
que Ii parlen del passat i, sobretot , Ii 
permeten de dialogar amb els morts. 
Per a ell, són nlus inequívocs de pensa· 
ments i lIocs de comunicacló intensa. 
Pons, a la vora d'aquests monuments 
mig abandonats, s'abandona a una in· 
troversió indispensable i no deixa de 
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penetrar ·se del silenci eloqüent de l'As · 
pre. 
"Per retrobar el delit de vostra er-
mita, 
el camí va ondejant distretament . 
Tota ella s 'ofereix de tan petita , i 
son repos corlliga el pensament. 
AquÍ, lIuny del desori , feu estada, 
acostumat a I'ombra i sense afany. 
només obriu la porta una vegada 
per descobrir el silenci de lot 
J'any." (Sant Aman<;) 
El darrer recu!l Cambra d 'hivern 
-postum, va ser publicat I'any 1966. 
Aplega composicions variades, pero hi 
retrobem temes ja desenvolupats dins 
les obres precedents, com el fugir del 
temps, els temes de la mort , de la soli · 
tud, del mira!l i de la resignació . El fan · 
tastic apareix, i els animals fan un paper 
importan!. També, cal subratllar la pre · 
sencia del ser estima!. 
L 'obra poetica de Pons, fruit de tota 
una vida, s'escalona sobre, aproxima· 
dament, mig segle . Dos períodes litera· 
ris s'han d'esmentar: el primer és cons· 
titu'it per les tres obres di tes de joventut, 
i el segon compren els recu!ls mestres, 
és a dir , els !libres on Pons s' afirma 
com a poeta expert , amb el seu estil 
característic, distintiu. Ha sabut oferir · 
nos composicions sege!lades per la fideo 
litat: fidelitat a la lIengua catalana, fideli · 
tat al terrer i fidelitat a I'amor d'Helena. 
Evolucionant de manera constant , 
cada volum es diferencia de I'anterior , 
tot guardant els mateixos ingredients. 
És el que fa tot I'encant d'aque!la poesia 
tan sincera, tan humil i tan noble. Més 
que mai , I'obra de Pons és un model 
del que es pot fer per a il·lustrar que la 
!lengua catalana és un instrument inne· 
gable d'expressió lírica. 
CrisW) Camps professor i Secretari de 
l' Associació " EIs amics de Josep Se· 
hastia Pons" . 
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